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Arkistoluettelo 773 
 
JOUNI KAIPAINEN, säveltäjä (1956-2015) COLL. 645 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsikirjoituskokoelmat 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 
 
 
Yksinlaulut      
 
Cinq poèmes de René Char, op. 12 A    COLL. 645.1 
sopraano ja orkesteri  1978-80 41 s. 
 
Kolme aariaa oopperasta     COLL. 645.2 
”Konstanzin ihme”    
(teksti Juha Siltanen)   
sopraano ja orkesteri (op. 30c) 1993 51 s.  
sopraano ja piano (op. 30d) 1993-94 6 s.   
 
Glühende Blumen des Leichtsinns    COLL. 645.3 
(teksti Richard Dehmel ja  
Rainer Maria Rilke) 
lauluääni ja piano  s.a. 14 s. 
 
Runopolku, op. 50 
(teksti Lauri Otonkoski) 
sopraano ja piano  1995 19 s. 
sanat    5 s. 
1. Mykät muurit    
2. Peilitkin piti viimein lahjoa 
3. Kuun sitoumukset 
4. Ei kenenkään maalla 
5. Tällainen väite 
6. Irtoaminen 
 
Kaksi siivua kosmologiaa  
3.12. klo 23.47 
(teksti Lauri Otonkoski) 
sopraano, piano ja klarinetti 1991 4 s. 
sanat + kansilehti   2 s. 
 
Muunlaisten musiikkia, op. 19 
(teksti Satu Salminiitty)  
mezzosopraano/altto ja piano 1982-84 14 s. 
1. Oodi aamulle 
2. Kohtaaminen 
3. Muunlaisten musiikki 
4. Tänäänkään en ehtinyt mukaan 
(vain ensimmäiset 2 sivua) 
 
Rauha ja onni, op. 62/1-2 
(teksti Eino Leino) 
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sopraano ja piano  2001 4 s. 
1. Rauha 
2. Laulu onnesta 
 
La courte paille 
(säv. Francis Poulenc, sov. Kaipainen) 
lauluääni ja orkesteri  1996 22 s. 
 
Viisi laulua 
(säv. Jean Sibelius, sov. Kaipainen) 
sopraano ja orkesteri  1995 45 s. 
1. Kaiutar, op. 72 n:o 4 
2. Norden, op. 90 n:o 1 
3. Illalle, op. 17 n:o 6 
4. Den första kyssen, op. 37 n:o 1 
5. Flickan kom ifrån sin älsklings möte,  
op. 37 n:o 5 
 
 
Kuoromusiikki     COLL. 645.4 
 
Des Flußes Stimme, op. 54 
(teksti Gunnar Ekelöf, Rainer Maria  
Rilke, Solveig von Schoultz ja 
Hermann Hesse) 
sekakuoro   1996 25 s. 
sanat + kansilehti   4 s. 
 
Matkalla, op. 49 
(teksti Pertti Nieminen) 
sekakuoro, jousiorkesteri/-kvintetti 
ja lyömäsoittimet  1995 29 s. 
sanat + kansilehti   6 s. 
 
Lacrimosa, op. 36   
(teksti: Vulgata, Requiem-teksti,  
William Blake) 
2 sekakuoroa   1989 29 s. 
teosesittely ja sanat   4 s. 
 
French suite for Christmas,  
”op. 55q.e.d.” 
(ransk. kansansäv., sov. Kaipainen) 
mieskuoro ja käyrätorvi  1996 22 s. 
- Whence is that goodly fragrance  
flowing? 
- A maiden most gentle 
- He is born the divine Christ-child 
- Hush! My dear, lie still and slumber 
- Shepherds, in the field abiding 
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Orkesterimusiikki 
 
Festivaalifanfaari 1989     COLL. 645.5 
puhallinorkesteri  s.a. 4 s. 
 
Apotheosis, op. 7 
kamariorkesteri  1975 32 s. 
 
Accende lumen sensibus, op. 52 
orkesteri   1996 91 s. 
 
North by north-east, op. 63 
orkesteri   2001 49 s. 
 
Sisyfoksen uni, op. 47 
orkesteri   1994 24 s. 
 
Symphony nr. 2, op. 44 
orkesteri   1994 82 s.  COLL. 645.6 
 
 
Teokset soolosoittimille ja orkesterille 
 
Käyrätorvikonsertto  s.a. 119 s.  COLL. 645.7 
 
Concerto for oboe and orchestra,  
op. 46     
- partituuri   1994 83 s. 
- oboestemman katkelma  1994 2 s. 
 
Piano concerto, op. 55  1995 171 s.  COLL. 645.8 
- partituuri   1997 80 s. 
- pianostemman katkelma   2 s. 
 
Concerto for viola and orchestra,  
op. 56      COLL. 645.9 
 
Vernal concerto, from equinox 
to solstice, op. 53     COLL. 645.10 
saksofonikvartetille ja orkesterille 
- partituuri   1996 104 s. 
- saksofonikvartetin stemmat 1996 26 s. 
 
Kamarimusiikki 
 
An AB, op. 10     COLL. 645.11 
sello, lyömäsoittimet ja ääninauha 
- partituuri (sello, lyömäsoittimet) 1977 6 s. 
 
Andamento, op. 28   
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huilu, fagotti ja piano  1985-86 12 s. 
 
Aspetti 
klarinetti ja piano  1974 9 s. 
 
Far from home, op. 17 
huilu, alttosaksofoni, kitara, 
lyömäsoittimet  1981 12 s. 
 
Ladders to fire, op. 14 
2 pianoa   1979 29 s. 
 
Parcours 
huilu ja cembalo (op. 23)  1983 16 s. 
huilu ja piano (op. 23b)  1989 8 s. 
 
Quartetto III 
2 viulua, alttoviulu ja sello  1984 59 s. 
 
 
Quartetto IV, op. 45     COLL. 645.12 
2 viulua, alttoviulu ja sello  1994 12 s. 
 
Quintetto, op. 59a 
klarinetti, 2 viulua, alttoviulu ja sello 2000 58 s. 
 
Time flies, op. 48 
huilu, viulu, sello ja piano  1994-95 12 s. 
 
Tombeau de Rabelais, op. 32  
fagotti, viulu, alttovuilu ja kontrabasso 1987 13 s. 
 
Trio, op. 21 
klarinetti, sello ja piano  1983 22 s. 
 
Trio III, op. 29 
viulu, sello ja piano  1986-87 22 s. 
 
Soolosoitinteokset 
 
Altaforte, op. 18     COLL. 645.13 
sähkötrumpetti ja ääninauha 1982 6 s. 
 
L’anello di aurora, op. 34 
viulu   1988 4 s. 
 
Gena, op. 31  
harminokka   1987 6 s. 
 
Je chante la chaleur désespérée, op. 16 
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piano   1981 5 s. 
 
Serenade: Full Moon, lunatic bassoon, 
op. 42 
fagotti   1993 3 s. 
 
Sonatina 
piano (kopio)  1976 8 s. 
 
Tenebrae, op. 39 
kitara   1991 5 s. 
 
Vento, op. 58 
harmonikka   1998 6 s. 
 
Katkelmia 
 
Piping down the valleys wild 
bassoklarinetti ja piano  1984  
- sivut 3-12 
 
Nyo ze honmak kukyo to 
klarinetti, jousiorkesteri,  
lyömäsoittimet 
- klarinettistemma  1999 4 s. 
- partituurin sivut 8-13  1999  
 
Sekstetto 
huilu, saksofoni, käyrätorvi, 
piano, viulu, sello   
- sivut 16-17   s.a.  
 
Sonnet 43, op. 43  1994  
lauluääni ja piano 
- sivut 1-2 
 
Tunnistamattoman laulun viimeiset  
4 tahtia 
 
Tunnistamattoman orkesteriteoksen 
kokoonpanotiedot 
